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Ahol Széni István országa épült 
A világtörténelem legigazságtalanabb békéjének megalkotói ször-
nyű cselekedetük egyik inditóokául azt hozták fel — elfogadva törté-
neti ténynek a szomszédos államok követeinek álnok állítását —, hogy 
a honfoglaló magyarság már itt lévő államalakulatokat bontott szét 
s farmálta át saját hazájává akkor, amikor a Kárpát-medencét birto-
kába vette. Fájdalom, ezzel a merőben téves felfogással nemcsak a tes-
tünkön osztozó hatalmak államfé.rfiáinál találkozunk, halljuk ezt oly-
kor itthon is olyan tájékozatlanoktól, akik elég felületesek ahhoz, hogy 
ezt a .reánk annyi bajt és átkot hozó téves ismeretüket igazolni tudnák, 
vagy annak valóságáról meggyőződni akartak volna! 
( Lássuk tehát a tudomány megvilágításában, kik és milyen népek 
lakták e földet a történelmi kor kezdetétől a magyarok honfoglalásáig; 
volt-e ezen a földön — a Kárpátok medencéjében — a magyarok hon-
foglalása előtt valamilyen államszervezet, ha nem, miért volt törté-
neti fontossága a magyar honfoglalásnak, amely itt, Európa három 
nagy népfajának — a latinnak, germánnak és szlávnak — ütköző-
pontjában tudott alkotni először és huzamos időre egységes állam-
szervezetet ? 
A Kárpát-medence területén már a magyarok honfoglalása előtt 
évezredekkel megjelent az ember. Bár irott emlékeink nincsenek küz-
delmes sorsáról, de az anyaföld, amely szülte és táplálta, s amely 
csontjait befogadta, létének, életének ezerféle nyomait őrizte meg a 
késő utódok számára s i|gjy a régi őskornak szinte kimeríthetetlen mú-
zeumává, valóságos régiségtárává lett. 
Honnan került ide az első ember, azt bizonyosain nem tudhatjuk, 
de feltehető, hogy Ázsia mélyéből, az emberiség bölcsőjéből tévedt ide 
s kezdetleges eszközeivel igyekezett élete nagy küzdelmeit végighar-
colni. Először kő volt a fegyvere, ezzel ütötte le a reá támadó vad-
állatokat, hogy lefejtse bőrüket s azokkal védekezzék íz idő viszon-
tagságai ellen. Kőből készítette kezdetleges szerszámait is, amelyek-
kel magának ellenségei elől barlangot, vagy földbevájt lakást készít-
hetett. Sok időnek kellett elmúlnia, mire megismerkedett a durva kőnél 
jobb rézzel, amelyből már alkalmasabb fegyvereket s szerszámokat 
készíthetett magának. Szinte kiszámíthatatlan hatással volt az emberi-
ségre a tűznek feltalálása, felismerése. Talán valami villámtól felgyúj-
tott erdőségben ismert rá először, lehet, hogy másként bukkant rá, 
annyi bizonyos, hogy életét gyökeresen megváltoztatta. Nem kellett 
többé az elejtett vad húsát azon nyersen fogyasztania, sütéssel, főzés-
sel puhábbá, ize sebbé tehette. De talán még nagyobb hasznát látta 
a tűznek abban, hogy rájött arra, ha bizonyos arány szerint keveri 
a .rezet az ónnal (kilenc marék rézbe egy marék ónt kevert), az ke-
ményebb anyaggá lett, ami fegyvernél igen fontos volt. Bizonyos, hogy 
a bronz felismerésével erősebbé s ezzel szabaddá lett az ember. Nem 
kellett többé a barlangok sötétjébe, vagy a föld alá rejtőznie, egyre job-
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ban u.ra lett a természetnek — az időjárásnak és a vadállatoknak — 
s Isten deriis ege alatt építhette hajlékát. 
Tavakon, melyek akkor még nagyrészét borították a földfelszín-
nek, cö'.öpházakat épített, még pedig ugy, hogy vesszőből font falait 
és tetejét sárral tapasztotta be. A kényelmes életmód aztán kifejleszt 
tette az állattenyésztésnek egy bizonyos faját s elősegítette különböző 
mesterségek kifejlődését. Csinosabb ruházatot kezdett magának kétizis-
teni, fegyvereit, ékszereit, szerszámait díszítette, s szebb kardot, lánd-
zsát, tőrt, nyilat, fejszét, fokost készíthetett, mint műveletlenebb elödj|eii 
Már ebben az időben régen lakott föld volt a Kárpátok hatalmas 
medencéje. Bizonyitjja ezt az, hogy Skandinávia után a magyar föld 
Európának bronzkori leletekben leggazdagabb országa. 
A legelső nép, amelyről már névszerint is megemlékezhetünk, 
amelyről tehát már irásos emlékeink vannak: a kelták voltak. Ez a nép, 
amely ugyancsak Ázsiából tört elő s lepte el egész Közép-Európát a 
Krisztus előtti ötödik-hatodik évszázadban, már ismerte a vasat isi, 
amely nemcsak a kőméi és réznél, de a bronznál is jóval tökéletesebb 
anyag volt, természetes tehát, hogy jobb fegyvereivel csakhamar ura 
lelt hazánknak is. Ez a legelső — már ismert — nép, amely vaskarddal 
kezében hódította meg a bronzkori embert, főleg a Dunántult szállta 
meg, bár felkutatta és bejárta a medence többi részét is. A kelták már 
gyakorlott földmivesek és baromtenyésztők voltak s az erdő- vagy 
mocsárlepte föld egy részét is müvelés alá fogták. Értettek a hajózáshoz 
s az ö közvetítésükkel került a keleti tengerpart blüvös kincse, a bo-
rostyánkő Itália verőfényes földjére. 
Fejlett gazdasági életük s az ennek nyomában járó jólétük kelt-
hette fel a világhódító Róma figyelmét, amely először az üzleti for-
galom és árucsere révén akarta érdekkörébe vonni a Kárpát-medence-
beli keltáikat. Római szokás szerint azonban a kereskedőt csakhamarj 
a légiók követték s a békés érintkezést kegyetlen, évtizedeikig tartó há-
borúk váltották fel, melyeikben a fejlettebb hadi szervezetű Róma dia-
dalmaskodott. 
Urunk születésekor a Földközi-tenger mellékén már befejezéshez 
jutott az emberi nem három hatalmas ágának — Sémri, Kám és Jáfet — 
fiainak az akkor ismert világ éléstáraiba: a Nilus völgyébe, Mezopotá-
miába és Indiába vezető kereskedelmi utak birtokáért s ezzel együtt a 
három világrész — Ázsia, Afrika és Európa — érintkező területeinek 
politikai egyediuralmáért vivott évezredes küzdelme. A hatalma tető-i 
pontján álló Róma vállalta a szerepet, hogy az elöregedő asszir-babi-) 
loniai, egyiptomi, iráni és görög birodalmak romjaíin, azok müvei t-i 
ségét és hagyományait átvéve és továbbfejlesztve, a különböző faj|u 
népeket pedig egyetlen nagy politikai egységbe olvasztva, ura legyen 
a világnak. Ám a világ másik felén, messze távol az egyre terjeszkedő 
római birodalomtól, Belső-Ázsiának a Csendes-Óceánt ól a Hoanghóig 
és a Tarim-medencéig terjedő óriási területén ugyanekkor egy másik 
terjeszkedő világbirodalom, a virágzásnak indult uj kinai hatolom 
nyujtjp ki hóditó karját észak és nyugat felé. 
Ebben az időben Európa szinterén a következő népeket találjuk. 
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Britanniában s az Atlanti-óceán, a Pó, Rajna és Duna folyók által ha-
tárolt területen kelták, tőlük keletre - a Rajna—Duna vonaltól a 
Visztuláig — és északra a Skandináv-félsziget belsejéig népes germán 
törzsek éltek. Ezek szomszédságában a Szudetáktól és az Ésaaki-Kár-
pátoktól északnyugatra, az Odera, Visztula, Memel és Düna folyók 
forrásvidékén át a Felső-Volgáig levő területen kezdett Deges művelt-
ségű litván és szláv népek éltek. Ezektől délkeletre, a Duna—Tisza-kö-
zén s az Északkeleti Kárpátoktól az Aral-tóig elnyúló hatalmas sikon 
a .régi szkítákkal már összevegyült iráni szarmaták törzseit találjuk, 
mig a Tisza, Al-Duna, Fekete-tenger és a Dnyeszter által határolt terü-
leten ugyanekkor a trákok telepedtek meg. Egészen keletem, a Kaspi-> 
tótól és Kaukázustól keletre, le egészen Indiáig az iráni népek, rajtok 
tul az indoeurópai népcsalád legkeletibbre szakadt ága, a hindu nép élt. 
I A kelták és trákok szálláshelyeitől délre terült el a Római biro-
dalom. 
Európa északi részén — az indoeurópai népektől északkeletre —, 
a Düna-torko'.at és a Finn-öböl, valamint a Volga felső folyása s a 
Kóma folyó mentén egészen az U.ral keleti lejtőjéig a finnugor népek 
nemzetségei tanyáztak. Tőlük északkeletre, fent a szamojédok, Nyugata 
Szibéria rónáin az ogur (bolgár-török) nép élte életét az őket is ma-
gában foglaló s az Ural-hegységtöl keletre a Koreai-félszigetijg terjedő 
hatalmas Hánbirodalombm. A hónok földjétől délre terült el az uj 
virágzása delelőjén lévő hatalmas Kínai birodalom. 
Megállapítható tehát, hogy hazánk területén ezidőben a Dunán-
túlon kelták, északnyugaton és északkeleten germánok, mig a Tisza 
és Al-Duna vidékén trákok éltek. 
A legelső megmozdulást az északi részen élő germánok körében 
észleljük már Krisztus születése előtt, aminek oka egyrészt a termé-
szetes szaporodás, másrészt a kedvezőtlenre fordult természeti viszo-
nyok voltak. Terjeszkedésük utja dél felé vezet, mire a Rajnától 
és Dunától északra élő kelta törzseket átszorítják a folyókon a Római 
birodalom területére, a szarmaták pedig a trákok földjére ereszkednek. 
Erre a nagy nyomásnak ellenállni nem tudó kelták a Pirremeusi-, Ap-
penaiini-, a kelták pedig a Balkán-félszigetre kényszerülnek, bér csak 
a Pirreneusit tudják megszállni teljesen, utóbbi két félszigeten bele-
ütköznek a .római légiók heves ellenállásába, sok gondot okozva ezzel 
/a hatalma tetőpontja felé közeledő Római birodalomnak. 
Ugyanilyen körülmények között jutnak érintkezésbe a hónok a 
Kinai birodalom északi tartományaival, amit kiélez az, hogy a hónok 
igen fejlett politikai és katonai szervezetet létesíteni te s a Kinai biro-
dalom ereje már a Krisztus előtti III. század e!ej|én sem buonyult elég 
erősnek a hón támadá-ok feltartóztatására. Ekkor építteti ki « 
birodalmat újjászervező Si-Hoang-Ti császár (Krisztus előtt 259—210) 
a birodalom egész északi részén végighúzódó hatalmas kinai falat, 
bár ez sem volt elegendő a hónok betöréseinek feltartóztatására s a 
császárok csak évtizedeken át fizetett adókkal bírták fékentartani a bi-
rodalom területére is behatoló szomszédot. 
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A Krisztus előtti I. század derekán azután a két déli világhatalom 
csaknem ugyanazon időben kezdi meg támadását támadói ellen. Mintha 
egy óriási harapófogó két szára indulna meg halálos szőrit ás nyomásiára 
egymás felé s préselné össze a népeket délnyugat s délkelet felől, 
k-z a hatalmas megmozdulás vezet azután a népvándorlásra, amelynek 
itt csak a berniünket érdeklő részét kisérjük most figyelemmel. 
Julius Caesar Krisztus előtt 52-ben befejezi Gallia meghódítását, 
Megveti uralmának alapját Britanniában is. A római hatalom ezzel rá-
nehezedett a keltákra s a germán törzsek délnyugati szállásföldjéig 
tolja előre határait, maj|d négy évtized küzdelmes harcai után birtokába 
Veszi a Rajna- és Dunáig terj|edő összes kelta-tertileiteket, sőt eljut 
Hermánia délnyugati részeire is. A kelták ezzel befejezik történeti hi-
básukat , lassanként felszívódnak a rájuk települt latinságba. 
Alig egy század múlva az ő sorsukra jutnak az Al-Duna, Tisza és 
ke'eti-Kárpátok vidékén élő trák-géta népeik if, s a hatalma tetőpontján 
a l ló Római birodalom határai elérik a Duna—Tisza közén tanyázó 
S20.rmata-szkita törzsek szállástelepeit. 
A római gyarmatokon tul élő barbárok ugyan egyre nagyobb cl-
CBszenvvel nézik a birodalom terjeszkedését, támadásaik azonban a 
krisztus utáni I. és II. században nem járnak sikerrel, sőt a határok 
Közeiében élő törzseket nem egyszer szövetségükre is kényszeritik. 
Ugyanez történik ke'oton s Krisztus után 90-ben a már másfél-
s?ázada Kinát uraló hűn nép zöme felkerekedik s néhány rokon törzset 
i g á v a l ragadva, másokon keresztültörve megindul nyugat felé, hogy 
j>záz esztendő múlva már az európai Ural és Volga folyók vidékén ta-
röljuk őket. Velük egyidőben, Krisztus után 180 körül indul meg észak-
r°! a germánság északkeleiti ága is, a gót nép, s magíi előtt hajtva 
a magával ragadva más germán törzseket — astingokat, dakringo-
at. herulokat, gepidákat, stb. , a Visztula mellől ki'nduWa, dél-
kelre húzódik. Erre a római császár (Commodus) hadai a Dunán 
atkelve, súlyos vereséget mér a Közép-Danamenti markomann és quád 
c^zsekre s elvágja délfelé való terjeszkedésük útját. Terve a Kárpát-
medence teljes meghódítása volt, de megvalósításához sohasem jutott el. 
, A gótok erre — mivel délfelé való utjuk el lévén zárva — dél-
be t i irányba húzódnak s itt — a Visztula mentén — ütköznek bele 
Volga felől nyugatra törő hunokba. Egy ideig békén éltek egymás 
, k'ett, de az összecsapás minden perében megtörténhetett. 
, A Marcus Auréliánus (164 180) császár halála után rohamosan 
. at,yat!ásnak induló birodalom nem tudott többé ellenállni a dél felé 
téckvö barbárok támadásainak. Az északi tartományokat tömegesen 
•cpik a j j j században a germánok különféle törzsei, melyeket a gyenge 
aszárok hadseregükbe fogadnak. Ugyanekkor a római határon (lime-
tul élő germánok nemzetekké alakulnak s a, régi széthúzó ki4 
^zseket a III . és IV. században csakhamar politikailag szervezett; 
?ység>es vezetés a'att álló törzsszövetségek váltják fel. így a I I í . szá-
jjá derekán már sor kerül az első tartomány kiürítésére. Dácia 274-
3  l>ondúlok, majd a gepidák kezére került. A következő IV. század,' 
szünte'en harcok kora volt, melyben a határszéli tartományok csak-
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nem teljesen elpusztultak s területükre a császárok szarmata és ger-
mán földni íveseket telepitettek le. 
Közben a hónok helyét elfoglaló nép (szien-pi) ismét nagy hatal-
mat teremt magának s veti meg alapját az Avar-birodalomnak, nyugat 
felé szoritja a Balkas-tavon túliak6 népeket. Ez készteti Balamtoér hón 
királyt (372) arra. hogy népével a Volgán átkelve, hódolásra kény-
szentse a Vo!ga-Don-vidéki szarmata.szkíta törzseket is, majd csak-
hamar rácsap a gótokra is, azoknak keleti gót nevü részét pedig szét-
veri, hogy aztán őket küldje saj(át fajrokonaik ellen, a Dnyeszteren tul 
élő nyugati gótok és gepidákra. A nyugati gótok, akik igjy a Dnyeszter-
tői az Al-Duna és Tisza közé húzódtak, lassanként innen is elkény&ze-1 
.rülnek, mert a hunok rajtuk keresztültörve rávetik magukat a gepi-
dákra s a Tisza— Duna-vidéki népekre. 
A hónok támadása megpecsételte a roskadozó Római birodalotn 
sorsát s uj nemzet- és államalakulatok csiráit vetette el Európa föld-
jébe. A nagy harcban a régi politikai kötelékek felbomlanak és ui,ak 
keletkeznek. Törzsek, törzsszövetségek, nemzetek, sőt egésiz fajok pusz-
tulnak el, uj szövetségeknek és nemzetieknek adva helyet, ameHyek 
csakhamar felszívják és magukba olvasztj|ák a régiek életbenmaradt 
töredékeit. Így tűnnek el az indoeurópai népcsalád kelta, trák, szarmata-
szkita ágazatai s olvadnak bele a rájuk telepedő germán és török 
népekbe. Az V. század elejére már teljiesen átalakul Európa ''nép-
rajzi képe. 
A nyugati gótok (378—381) átkelnek az Vl-Dunán és néhány év-
tizedre Moesiába, Tráciában szállnak meg. A VI. században Pannoniá-
ban meghúzódó vandálok előbb Itália felé törekedtek, majd maguk 
előtt hajtva s magukkal ragadva a svév-népekhez tartozó Garam-Vidéki 
tfuádok töredékeit, az astingokat, viktuálokat, s a hozzájuk csatlakozó 
sza,rmata-jazyg és alán töredékeket, Gallián át Hispániába nyomulnak. 
A Balkán-félsziget északi részén tanyázó nyugati gótok az elle-
nük szövetkező .római és hón hatalomtól szenvedett nagy vereség után, 
az V. század e'ején Gallia déli tartományaiba és Hispániába törnek át. 
A Rajna-Mosel-vidéki frankok betörnek Észak-Galliába s egy század 
multán megalapítják a később oly nagy szerepet jjátszó frank király-
ságot. Az Északi-tenger partvidékéről meginduló jüt, angol és szász 
törzsek a tengeren átkelve, Britanniában telepednek meg. A római 
földre telepedett germánok — a rómaiak által hajdan leigázott kelta 
lakossággal összevegyülve s a latin kultúrát magukba sziva, később —4 
Nyugat-Európa középkori keresztény államainak megalapítóivá lettek-
A vandálok, gótok és szövetségeseik kivonulása után gazdátlanná 
lett dunai provinciákat — Dáciát, Pannoniát és Noricumot —, s a fe-
lettük elterülő Tisza-jobbparti és Duna-baJparti részt még a IV. század 
végén a hónok és a fennhatóságuk a!á tartozó germán népek özönlik 
el. Az Alpesiektől a Dunáig terjedő noricumi és pannóniai részeken és 
a Felső-Duna mentén, a cseh-morva hegyvidéken, az Északi-Kárpátok 
alján a hón királynak hódoló germán rugiak, herulok, skipek s egyé3* 
svév törzsek, a mai Erdélyt s az Al-Duna ás Prut közét magáibafoglalé 
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Dáciában gepidák szállják meg a .rómaiak kiszorítása után elpusztult és 
lakatlanná lett területeiket. 
A hatalmas Húnbirodalom azonban Attila halálával (453), het-
venévi fennállása után szétesett s a világverő hún nép, a hatalmas; 
kínai és .római birodalmaik egykor félelmetes ellenfele, eltűnik a tör-
ténelem színpadáról. A hajdani hón birodalom területén és Ázsia távoli 
Üdékéin uj hatalmak alakultak. 
így a mai Ausztria területén, a svév szövetségből kiszakadt rúglak 
€s herulok, Pannónia déli részén a keleti gót királyok, a Tisza, Al-
Duna és Keleti-Kárpátok által határolt területen a gepida királyság) 
®lakult ki. Ekkor indul meg a szervezetlen, igen kezdetleges müvéül'-
tógü szláv népek dél és délkelet felé való áramlása. így a VII. szá-
zadiban már számos szláv telepet találunk Pannóniában és attól délre is. 
Az AItáj-vidéken élő Avarbirodalom népe az V. század közepén 
nyugat felé terjeszkedik s kiűzi helyükről a szabirokat, mire ezek rá-
támadnak az Ob- és Irtisz-vidéki ogurokra, akik a Volgán is átkelve, 
nyugat felé sodródnak. 
A VI. század közepén azután egy ujabb néphullám söpör végig 
a szarmata síkságon: a türk hatalom elől menekülő avar, amely a Volga 
Üdékéről megindulva, csakhamar Attila pannóniai örökségét veszi bir-
tokába. E birodalom virágkorát Baján kagán alatt éri el, amikar birto-
kába véve Attila örökségét, a Kárpátoktól északra és nyugatra, a Visz-
tu'.a, Elba, Odera mentén élő szlávokat is hatalma alá hajtva, serege 
többször egészen a Rajnáig hatolt. 
Az avarok előtt Pannoniában longobárdok és gepidák éltek. Hosz-
szafcb háborúskodás utón Baján a gepida királyt támogatta. A nagy 
küzde'em 567-ben dőlt el. A gepida hatalom megsemmisült, királyuk 
eesett, országa az avarok kezére, népéinek maradványai a kagáit 
Uralma alá kerültek. Egy évvel később az Itáliába költöző longobárdok 
földjét is megszállta Baján. Székhelyét — mint egykor Attila — a 
Tisza vidékére helyezte s alapját vetette meg a Kárpát-medencebeli két 
évszázadig virágzó Avarbirodalomnak. Hatalmára jellemző, hogy II. 
fustinnus császár 570-ben kénytelen volt a hatalmas barbár lealázó 
békefeltételeit elfogadni s magát nyolcvanezer arany évi segély fize-
tésére kötelezni. 
Pannónia elfoglalásával Attila egykori birodalma csaknem fél-
tésen az avar kagán uralma alá jutott. Birodalma az Elbától, ALpe-
sektöl és a Száva völgyétől egészen a Donig terjedt. Bajáa halálával 
(602) leáldozóban van az avar kagánok egykor félelmes hatalma. Ke-
tétea a belső zavarokkal küzdő Türkbirodalom gyöngeségeit felhasz 
néló onogur Irnik, majd méginkább a Dsula-nemzctségből származó 
Lurt fejedelem (019—678) konstantinápolyi nevelkedése és megkeresz-
té'lkedése után hazájába visszatérve kiragadta a hatalmat a törk Ka-
£an kegyelméből uralkodó Ermi nemzetség kezéből. Alattvalóit a türk 
Uralom alól felszabadította s az avar birodalom rovására megalapit-
l a birodalmát. 
Az avar kagánok egyre hanyatló birodalma 760 és 803 közt 
'S e l t áldozatul Nagy Károly frank-római császár Krum bolgár kán 
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támadásainak. Vele pusztult az, avar mép is. A nagjy pusztulást 
túlélő maradványai a gepida töredékekkel együtt felszívódtak az őket 
egy századon át rendszeresen üldöző szlávságba, majd ezekkel együtt 
az országot bir tokiba ve vő magyarságba. 
A dunántuti avarok egy csoportja 801-ben kénytelen volt a szlá-
vok üldözése elől északi-nyugatra húzódva Szombathely, Sopron és 
Mosón vidékére telepedni. Ugyanezen vidéken még 875-ben is szerepel-
nek az avarok keresztény hitre tért utódai. Egykori birodalmuk és 
a szoriiszédos területek lakossága a IX. században már tulnyomórész-
ben szkáv volt. 
A Dunától és a Zólvom-erdőségtöl keletre cső országrész la-
kói a bolgár-szlávok voltak. Ezeknek egy része az avarok' elől me-
nekülve a VI. század derekán jött Erdélybe és a Tisza—Duna vidé-
kére. Északon egészen a Felső-Tiszáig és a Duna-könvökig hatoltak. 
(Emléküket őrzik- Laborc, Trnava, Toplica, Zemplén, Csongrád, Nóg 
rád, Bcdrog, Ilaram stl>. nevek és más bolgár-szláiv jövevényszavaink)-
A keleti országrész lakossága a II. század elején, Krum kán hó-
dítása óta — az avar bonfoglaláskor idesodiródőtt kutugur-bolgár tö-
redéket gyarapító — bolgárokkal gyarapodott, kik a tiszai szlávokra 
települve s azok felett uralkodva számos folyónak és községnek ndtak 
bolgár-török nevet, (Krassó = Karasó. Küküllő, Bács, Gyula stb.) 
A Duna és Tisza közének nagy területe jóformán lakatlan volt 
Dunántúl az egykori .Pannónia területén egészen i Karinthiai 
Alpokig szlovének és a IX. század végén közébük telepedett tótok 
laktak. E Magyarország területéről kihalt, illetve a magyarságba fel-
szívódott szláv nép emlékéi nyelvünk szlovén jövevényszavai őrizték 
meg. 
A pannóniai szlovéneken tul délnyugat felé, a Drávától és Ka-
pela-hegységig, a régi Pannónia Saviában is szlovének laktak. 
A Duna balpartján — Nyitra és Modor közti vonaltól északra, 
a zólyomi nagy erdőségtől nyugatra — a nyitrai szlovének vagy ló-
tok laktak. Ivadékaik részben a Kiss Alföldön megszállt magyarság-
ba olvadtak, részben az észak elől ¡behúzódó fehér horvátokkal f 
nyugatról jött morvákkal egyesülve a mai tót népet formálták k i 
A Kis-Kárpátoktól keletre, a Vág északnyugati szakaszának — 
a mai Trcncsén-tnegye határvidékén — a Szilézia és Morvaország fe-
lől behúzódó fehér horvátokat találunk. (Ezektől nyugatra és észak-
nyugatra éltek 3z avaroknak bosszú időn át hódoló ós adó tüzelő cs£-
bek). 
A nyugati országrészekre már a IX. században német és lom-
bard telepesek szálltak, mig Pannónia déli részén Lombardia terüle-
téről jött latin állattenyésztő nép. az olasz élt. 
A tiszavidéki és erdélyi gyérlakosságu és elszórt szláv, bolgár, 
avar és más telepeket a IX. században a bolgár cárok görögöse® 
dukának nevezett ispánjai, vezérei kormányozták. A honfoglalás* 
közvetlenül megelőző időben Salán, Glád, Laborc és Gyalu rfbvü d«-
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kákal ismerünk. (Ez utóbbit irta el a Névtelen jegyző — bolgár-törők 
neve dacára — ,,oláli"-nak!) 
Összefoglalva a mondottakat i történelem teljes tárgyilagos-
ságával állapíthatjuk meg, hogy a Kárpát-medencében a magyarok 
honfoglaló állami szervezet nem volt, hanem annak területén nyuga 
ton (Dunántúl) a frank birodalom gyakorol némi fennhatóságot. A 
magyarság tehát igen sok jelentéktelen és ellenállásra képtelen nép 
töredéket talált a Kárpát-medencében való megjelenésekor. Komoly 
szervezett államhatalmat azonban, amely neki ellenállhatott volna 
Jicrn talált, mert a bolgár uralom csak terjeszkedett ezen a területen 
de nem csatolta azt szorosan birodalma testéhez; a pannóniai herceg-
ség sem volt akadály a kitűnően vezetett magyarság számára, Szva 
'opluk morva birodalmát „Nagy-Moráviát" pedig nem a honfoglaló 
magyarok pusztitó támadása tette tönkre, mivel az először is a többi 
korai szláv államalakulattal együtt nem a belső fejlődésben gyökerező 
Politikai alakulás volt, hanem egy kiváló uralkodóegyéniség idegen 
mintára felépített személyes alkotása, amely azonban az alkotóvni 
sírba szállott; másrészt ez elképzelt birodalmat nem a magyarok, ha 
"em Arnulf császár seregei verték tönkre s ebben a magyarok csak 
segédkeztek s a kegyelemdöfést adták meg az ingatag alapra tervezeit 
morva hatalominak! 
De éppen ilyen tarthatatlan a román „honfoglalok" állítása 
"kik azon címen ragadták el tőlünk Erdélyt s az Alföld keleti részét 
hogy e vidéken ők — mint Dáciában megtelepült rómaiak közvetlen 
"tódai s igy — őslakók. Ezt a történelmileg tarthatatlan tényt a mi 
Névtelen jegyzőnk azon elírására alapítják, hogy Anonymus, midőn 
3 maga korában — teihát a honfoglalás után jó három század mulvia! 
irt a hazánkban, vagy annak szomszédságában, élő népekről — ku 
"okról, csehekről, oláhokról — beszél. 
Mivel a XII. században a Dnyeper és Al-Duna közt kunok lak-
h'ik, a magyarokhoz csatlakozó kazár kabjarokat ,.kun"-nak mondja. 
Mivel a XII. századiban Morvaország Csehországhoz tartozott, a 
lyilrai szlovének IX századi morva urait s messianusokat (moesiai 
vágmcnli fehér horvátok) „cseh és szláv" néven emliti. S mivel az 
'> korában már megérkeztek Erdélybe a XI. század közepe óta las-
San beszivárgó nomád oláhok ősei, a honfoglaláskori olasz pásztorok 
•olasz" vagy „oláh" nevét (blasii, blachi) ezekre vonatkoztatja. 
Az előadottakból világosan megállapítható, hogy a magvarok, 
honfoglalása előtt a Kárpát-medencében, annak területén sem oláhok, 
fem csehek, sem kunok nem laktak, aminthogy kazárok sem laktak 
hazánk területén, bár Anonymus Bihar vidékén a honfoglalás előtti 
áJőhen fennállt Kazárországról beszél s ennek fejedelmévé a régi ha-
gyomány szláv Marótját teszi meg. A kunok a magyarok bon foglalása 
Mején még messze keleten, tul a besenyőkön és uzokon. Ázsia pusz-
i i n tanyáztak és csak másfél század mulva (a XT. század közepén) 
Mpték' át a Volgát. A csehek Szvatopluk morvaszlávjainak nyugati 
s*oinszédságában éltek s csak rövid néhány évig (890—895) tartoztak 
Morva fennhatóság alá. A magyarok honfoglalása idején az idege;» 
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uralm it lerázva s a német fennhatóságot újra elismerve (Arnull csá 
szár), harcbaszálltak a morva fejedelemmel, kinek bukását fellépésük-
kel előmozdították. Morvaország még a X. században sem tartozott 
csel. uralom alá, mert csak 1203-ban foglalta el Bretiszláv. Az oláhok 
i magyarok honfoglalása idején még messze a déli Balkánon bolgár 
szerb és görög uralom alatt pásztorkodtak s innét északra húzódva 
csak századok múlva érték el a Déli-Kárpátok vonalát. 
Nekünk nincs szükségünk történelmi hamisításokra s megmond 
hatjuk az igizat, ami mellett a letagadhatatlan törtéreimi tények és 
eg,y évezred tesznek tanúbizonyságot. 
Ezt mondjuk mindazoknak, akik tudatlanságból vagy félrevezető 
szándékkal elferdítik a valóságot s merő fikciókra ala,pitanik' egy 
más országokból összeharácsolt területeket neveznek ki utólag ősi te-
rületnek ! (V. I..) 
l a n i l á s o h - v á z l a l o K 
Ez a hónap a Madarak és fák napjának előkészítésére szol-
gál. amelyet május hó folvamán tartunk meg, olvan időben 
amikor a természet már kibontakozoll és elénk tárja a Teremtő 
bölcseségét, minden teremtményére kiáradó gondviselését. 
Nem volna eredményes azonban e nap eddig szokásában volt 
megtartásával megelégednünk, mivel csak ugv érünk célt, ha a 
madarak és fák napját a helvi sajátos viszonyok és a gazdasági 
élet követelményeinek figyelembevételével gondosan előkészítjük. 
Ezzel a régi kereteket tovább fejlesztve, tartalommal töltjük meg 
azokat. 
E hónapban helyezzük ki a fészekodukat és madáretetőket, 
mert csak így válik gyakorlativá nevelőmunkánk. De előkészítjük 
a madarak és fák napját azzal is, hogy a község halárának ko-
pár területeit gyümölcs- vagy más hasznos fával ültetjük 'ne, a 
„Hősök Ligete" mellett u. n. „Iskola Ligetet" létesítünk, vagy a 
község határában lévő állami utak szegélyét fásítsuk be, ezzel i 
napot a nemzetgazdasági érdekek szolgálatába állítjuk. 
A madarak és fák napján azután az iskola növendékeivel, 
kihasználva a szabadiban való oktatás előnyeit, közös szemlét tar-
tunk ezen ültetvények fölött. (Fák és cserjék kiutalását a várme-
gye alispánjától, illetve a Ih j. város polgármesteré tői lehet kérni). 
Kívánatos, hogv az iskola ezen ünnepélyes megnyilatkozá-
sán a tanulók szülei is részt vegyenek s ezzei megerősítik tanít 
ványaikat abban a felfogásban, hogy kirándulásunk nem puszta 
kedvtelés, hanem a gyakorlati élet szempontjából is hasznos 
munka. 
